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GAARDBRUGER, FHV. AMTSAGRONOM 
G. E. STANGELA.ND 
G. E. Stangeland døde -den 6te juni d. a .. i sit hjem paa gaar- 
den Stangeland i .Klep paa Jæderen, 67 aar gammel. 
Faa af landbrugets mænd har hidtil udrettet mere til myrsagens 
fremme end afdøde. De systematiske myrundersøgelser, han paa foran- 
ledning af Norges geologiske .undersøgelser foretog i slutningen af 
forrige aarhundrede i forskjellige dele af landet, og de beretninger, han 
har udgivet herom, har vakt opmærksomhed · endog langt udenfor vort 
lands grændser. De giver den dag idag værdifuld veiledning ved be- 
dømmeisen af, hvorvidt en myr egner sig for udnyttelse. 
Deifor vil hans navn længe mindes af myrsagens rnænd. 
FORELÆSNINGER OVER MYRKUL TUR 
OG TORVINDUSTRI 
VED DEN KEISERLIGE OG KONGELIGE 
LANDBRUGSHØ,ISKQLE i WIEN 
DET K. K: ØSTERRIGSKE KIRKE- OG UNDERVISNINGSMINISTE
1
RIUM- 
har ved en forordning af 2 ide oktober d. a. anmodet hr. Dr.: 
Wilhelm Bersch, adjunkt og afdelingschef ved den k. k. landbrugs- 
kemiske forsøgsstation i Wien, redaktør af » Zeitschrift for Moorkultur 
und Torfverwertung « etc. om at afholde forelæsninger over myrkultur 
og torvindustri ved den k. k. landbrugshøiskole i Wien. Hr. dr. Bersch- 
skal i vintersemesteret holde en to timers forelæsning over disse emner 
og til sommeren foranstalte passende udflugter til opdyrkede myrer og 
torvindustrielle anlæg. 
